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The problems of this study are 1) How Implementation Guidance Services 
Group with Sociodramas technique in improving students Confidence Class XI 
TKJ 1 SMK NU Holy Maarif School Year 2015/2016.? And 2) What confidence 
can students be improved by group counseling services to students with 
techniques sociodramas Class XI TKJ 1 SMK NU Holy Ma'Arif 2015/2016 
Academic Year ?. 
Objective of this research ARE1) Describe the action research in the 
application of Guidance Services Group with Sociodramas Techniques to Increase 
Self Confidence Shiva class XI TKJ 1 SMK NU Holy Ma'Arif Academic Year 
2015/2016, and 2) Mendeskrisikan Increased Confidence in Students Socializing 
through the Guidance Services Group with Mechanical Sociodramas in class XI 
TKJ 1 SMK NU Holy Maarif School Year 2015/2016. 
This classroom action research carried out over a cycle of action. SMK NU 
research sites in the Holy Maarif. Types of Research in this research is Action 
Research Counseling. His research is class XI TKJ 1 SMK NU Holy Ma'Arif 
Academic Year 2015/2016 the number of students 10 students, consisting of two 
boys and 8 girls. The research variables in this study were 1) The independent 
variable or independent variable (X) is a group with technical guidance services 
sociodramas. 2) The dependent variable or the dependent variable (Y) is the 
confidence in socializing. Data collection techniques in this research is 
observation, interview and documentation. Data analysis techniques performed by 
analysis of quantitative and qualitative analysis. 
Based on the discussion of the results of research and analysis, the 
researchers can conclude the following: Before getting a group with technical 
guidance services at pre-cycle sociodramas gained confidence in communicating 
the results of 10 students with a total score of 266 on average 26.6 percentage of 
51.8% in the category less (K). After getting guidance services with the technique 
group 1 meeting sociodramas in cycle 1, 2 and 3 is the result of confidence in 
bersosioalisasi 10 students with an average number of 325 70.4% 35.2 presentas 
enter both categories. In the second cycle of 1.2 and 3 meeting result the 
confidence in socializing 10 students with an average number of 421 84.2% 42.1 
percentage in the excellent category. 
 
 x 
In the cycle of the total score 266 gained an average 26.6 percentage of 
51.8% in the category of less (K), and the first cycle obtained an average number 
of 325 70.4% 35.2 presentas categorized as good, and the second cycle was 
obtained number 421 on average 42.1 percentage of 84.2% in the excellent 
category. So pre-cycle, the first cycle to the second cycle results obtained 51.8% 
to 70.4%, so that there is an increase of 84.2%. So we can conclude that guidance 
services kelmpok with sociodramas technique can increase the confidence of 
students in socializing in class XI TKJ 1 SMK NU  Ma'Arif Academic Year 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penerapan 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama dalam meningkatkan 
Kepercayaan Diri siswa Kelas XI TKJ 1 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun 
Pelajaran 2015/2016.?, dan 2) Apakah kepercayaan diri siswa dapat di tingkatkan 
dengan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa Kelas 
XI TKJ 1 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016?. 
Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah1) Mendeskripsikan tindakan 
peneliti dalam penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 
Sosiodrama untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siwa siswa kelas XI TKJ 1 
SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016, dan 2) Mendeskrisikan 
Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa dalam Bersosialisasi Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama Pada siswa kelas XI TKJ 1 
SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan lebih dari satu siklus tindakan. 
Lokasi penelitian di SMK NU Ma’arif Kudus. Jenis Penelitian dalam penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling. Subjek penelitiannya adalah 
siswa kelas XI TKJ 1 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 
dengan jumlah siswa 10 siswa, terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 8 siswa 
perempuan. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Variabel 
independent atau variabel bebas (X) adalah layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik sosiodrama. 2) Variabel dependent atau variabel terikat (Y) adalah 
kepercayaan diri dalam bersosialisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan analisis kuantitaif dan analisis kualitatif. 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis, maka peneliti dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: Sebelum mendapatkan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama pada pra siklus diperoleh hasil kepercayaan 
diri dalam berkomunikasi 10 siswa dengan jumlah skor 266 rata-rata 26,6 
presentase 51,8% masuk kategori kurang (K). Setelah mendapatkan layanan 
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bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siklus 1 pertemuan 1, 2 dan 
3 diperoleh hasil kepercayaan diri dalam bersosioalisasi 10 siswa dengan jumlah 
325 rata-rata 35,2 presentas 70,4% masuk kategori baik. Pada siklus II pertemuan 
1,2 dan 3 diperoleh hasil kepercayaan diri dalam bersosialisasi 10 siswa dengan 
jumlah 421 rata-rata 42,1 presentase 84,2% dalam kategori sangat baik. 
Pada siklus diperoleh jumlah skor 266 rata-rata 26,6 presentase 51,8% 
masuk kategori kurang (K), dan siklus I diperoleh jumlah 325 rata-rata 35,2 
presentas 70,4% masuk kategori baik, dan pada siklus II diperoleh jumlah 421 
rata-rata 42,1 presentase 84,2% dalam kategori sangat baik. Jadi pra siklus, siklus 
I sampai siklus II diperoleh hasil 51,8% menjadi 70,4%, sehingga ada peningkatan 
sebesar 84,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelmpok 
dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam 
bersosialisasi pada siswa kelas XI TKJ 1 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun 
Pelajaran 2015/2016, diterima karena sesuai dengan indikator keberhasilan. 
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